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(1) أستاذ مساعد في جامعة القدس المفتوحة.
تصور مقترح لتطوير استخدام جامعة القدس المفتوحة للتدريب الإلكتروني في 
تنمية الموارد البشرية في المجتمع السعودي
د.حسني عوض(1)
الملخص
يهدف هذا البحث بصورة أساس�ية إلى تطوير اس�تخدام  جامعة القدس المفتوحة للتدريب الإلكتروني في تنمية الموارد البشرية 
في المجتمع الفس�طيني من خلال طرح نموذج لإدارة نظام التدريب الإلكتروني وبناء بوابة خاصة بالتدريب الإلكتروني في جامعة 
القدس المفتوحة.
ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث منهج تحليل المضمون لمواقع صفحات الويب ygolodohteM sisylanA tnetnoC 
بتحليل محتوى صفحات الويب للمراكز العربية والأجنبية والتي مثلت عينة من مراكز التدريب عن بعد وعددها خمسة عشر مركزا. 
وقد تم التوصل إلى مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يحتاجها نظام التدريب الإلكتروني والتي مثلت نموذجا مقترحا لبناء نظام 
لإدارة التدري�ب الإلك�تروني في جامع�ة القدس المفتوح�ة، وقد تضمن النموذج مجموع�ة من العناصر المتكامل�ة تمثلت في: أهداف 
النموذج المقترح ، الاحتياجات الأساسية لتنفيذ النموذج، الهيكلية التنظيمية لمقترح مركز التدريب عن بعد، فوائد المشروع للجامعة 
وللمجتمع المحلي الفلس�طيني، نقاط القوة والضعف للنموذج المقترح ، الفئات المس�تهدفة، آلية تنفيذ المشروع، مكونات المشروع ، 
بن�اء التدريب الإلكتروني والحقائ�ب التدريبية ، بوابة التدريب الإلكتروني (latroP)، عناصر العملية التدريبية، مؤشرات  الجودة 
للنموذج المقترح ، مراحل تنفيذ النموذج المقترح، المعوقات المفترضة للنموذج المقترح.     
وفي النهاية توصل الباحث لعدد من التوصيات من أهمها:
1 � إنش�اء مركز التدريب عن بعد في جامعة القدس المفتوحة والاس�تفادة من النموذج المقترح لمشروع التدريب الإلكتروني في هذه 
الدراسة.
2 � تعيين هيئة إدارية وتدريبية بالمركز تكون مؤهلة وذلك لضمان نجاح مهمة المركز 
3 � الاتص�ال والتش�بيك م�ع مؤسس�ات وشركات متخصصة محليا وعربيا وعالمي�ا لتطوير نظام إدارة التدري�ب عن بعد والمحتوى 
الإلكتروني بشكل مستمر.
4 � العمل على نشر ثقافة التدريب الإلكتروني وأهميته وكيفية الاستفادة منه في المجتمع الفلسطيني من خلال برامج إعلامية متخصصة. 
الكلمات المفتاحية: التدريب، التدريب الإلكتروني، التعليم عن ُبعد، الإدارة الإلكترونية 
تاريخ استلام البحث 42/5/1102؛ تاريخ قبول البحث 21/01/1102
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 مقدمة البحث   
يتمي�ز هذا العصر بتغيرات سريعة ، تتمثل في سرعة نقل 
المعلومات عبر وسائل الاتصالات المرئية والمسموعة والمقروءة 
، فهو عصر الاختراعات والابتكارات في جميع المجالات وهو 
عصر الانفجار المعرفي والس�كاني وع�صر التنافس بين مختلف 
دول العالم .
ونتيجة للتغيرات المتسارعة فإن دول العالم الثالث تواجه 
عددًا من التحديات من أهمها تدريب  القوى العاملة وتنميتها ، 
وزيادة الانفتاح الاقتصادي وما يتبعها من مشكلات وما تتطلبه 
من مهارات وخبرات .
ونتيج�ة لزيادة الطلب الاجتماعي ع�لى التدريب وتنمية 
الموارد البشرية ، مما يسبب ضغوطًا على المؤسسات التقليدية ، 
ولمواكب�ة التطور التقني ، ظه�رت أهمية التدريب والتعليم عن 
بعد باستخدام التقنيات الحديثة. 
وبما أن التدريب ُيعد استثمارًا لرأس المال البشري لتطوير 
كفاءة العاملين في مختلف المجالات وفي مختلف المراكز الإدارية 
المنش�أة لمقابلة أية تغيرات تقني�ة أو تنظيمية ، وهو مجموعة من 
الأفعال التي تسمح بإعادة تأهيل الأفراد ليكونوا في حالة تأهب 
واستعداد بشكل دائم لأداء وظائفهم الحالية والمستقبلية، تبرز 
الحاجة الماس�ة لتطوير أدوات التدريب م�ن أجل تلبية الحاجة 
الماسة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية.
وقد استطاعت جامعة القدس المفتوحة التي أنشئت بقرار 
من منظمة التحرير الفلسطينية وباشرت عملها عام 1991 في 
أرض الوطن كجامعة عامة مس�تقلة إداري�ا وماليا وأكاديميا. 
ولها حاليا 22 فرعا منتشرا في محافظات الوطن كافة استطاعت 
أن توظف بفاعلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة 
لتحسين جودة التعليم والتعلم، وأن توفر بيئة تعليمية تفاعلية 
متمي�زة، وتعزز الممارس�ات الجيدة في مج�ال التعلم المفتوح عن 
بع�د لتحقي�ق أفضل المخرج�ات التعليمية المتميزة والمنافس�ة. 
ومن�ذ بدايات جامع�ة القدس المفتوحة واس�تجابة لفلس�فتها 
في التعلي�م ع�ن بعد، كان هناك العديد من المش�اريع التجريبية 
المتعلقة بالتعلم الإلكتروني بدءًا بإنشاء مركز الوسائط، ومرورًاَ 
بمشروع جامعة ابن س�ينا، وحاليا تتبنى التعلم المدمج سياسة 
ومنهجا لتطوير نوعية التعليم. 
ومازالت جامعة القدس المفتوحة تسعى إلى تطوير التعليم 
المستمر وتحقيق المسؤولية الاجتماعية والإسهام بشكل فاعل في 
تنمية الموارد البشرية للمجتمع الفلسطيني. 
وفي ظ�ل التحدي�ات المادي�ة والمعنوي�ة ولمواكب�ة التق�دم 
العلم�ي والتقن�ي يمك�ن أن يك�ون البديل المناس�ب هو نظام 
التدري�ب ع�ن بعد باس�تخدام الإدارة الإلكتروني�ة عن طريق 
استخدام الحاسب الآلي والإنترنت والبريد الإلكتروني وتبادل 
البيانات والمعلومات إلكترونيا،  وذلك من خلال تطوير موقع 
خاص بالجامعة للتدريب عن بعد على شبكة الإنترنت  بحيث 
يمكن إرس�ال  واس�تقبال الوثائق الخاصة بتس�جيل المتدربين 
واختي�ار الحقائ�ب التدريبية  المراد التس�جيل فيها ، والاطلاع 
على برامج التدريب وأساليب وطرق والتدريب المختلفة .
وم�ن هنا ت�أتي أهمية طرح هذا المقترح لتطوير اس�تخدام 
جامعة القدس المفتوح�ة للتدريب الإلكتروني في تنمية الموارد 
البشرية في المجتمع الفلس�طيني من خلال طرح نموذج لإدارة 
نظ�ام التدري�ب الإلك�تروني وبن�اء بواب�ة خاص�ة بالتدري�ب 
الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة.
مشكلة البحث
تتلخ�ص  مش�كلة  البح�ث  الرئيس�ية  والت�ي  تعم�ل 
الدراس�ة ع�لي بحثه�ا والتغلب عليه�ا في عدم وج�ود نموذج 
يمك�ن الاعت�ماد علي�ة في إدارة نظ�م التدري�ب الإلك�تروني 
 ع�بر ش�بكات الحاس�ب الآلي في جامع�ة الق�دس المفتوح�ة. 
         وقد تحدد نطاق المشكلة علي أساس ندرة الأدوات المتاحة 
لعملية إدارة نظ�م التدريب الإلكتروني، مع تزايد الطلب على 
التدريب وتنمية الموارد البشرية على المستويين المحلي والإقليمي.
فروض البحث
 تعمل الدراس�ة علي إثب�ات مدى صحة الف�رض التالي: 
« إن تطوير نموذج للبيئة الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة 
لإدارة نظم التدريب الالكتروني المنقولة عبر شبكات الحاسبات 
الآلية يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية في فلسطين»
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أهداف البحث
يه�دف ه�ذا البح�ث إلى التع�رف ع�لى واق�ع التدري�ب 
الإلك�تروني ع�بر ش�بكة الإنترنت في البيئ�ة الفلس�طينية عامة 
وفي جامع�ة الق�دس المفتوحة خاصة ، وم�دى الحاجة إلى نظم 
لإدارته�ا، والتوص�ل إلى مجموع�ة م�ن الأس�س والمتطلب�ات 
الإدارية والفنية والتي تمثل تصورا مقترحا لنظام إدارة التدريب 
الإلكتروني بحيث  يمكن الاعتماد عليه في إدارة نظم التدريب 
الإلكتروني في البيئة الفلسطينية  عبر شبكة الإنترنت.
أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث من الناحتين النظرية والتطبيقية ، أما 
من الناحية النظرية  فتتمثل أهمية البحث النظرية في توفير قاعدة 
معلومات تتعلق ببناء نظام لإدارة التدريب الإلكتروني يتناسب 
مع البيئة العربية والفلسطينية ، أما الأهمية التطبيقية فتتمثل بأن 
وجود مثل هذا التصور المقترح للتدريب الإلكتروني من المكن 
أن  يش�جع المراكز الخاصة والعامة والجامعات على تطوير هذا 
التصور المقترح وبناء نظام لإدارة التدريب الإلكتروني عن بعد 
بما يحقق العائد من الاس�تثمار، فالتدريب المس�تمر ُيعد اس�تثمار 
رأس المال البشري لتطوير كفاءة العاملين في مختلف المجالات، 
ويسهم بشكل فعال في تنمية الموارد البشرية ، ويأتي قبل التعيين 
وبعده، ويعتبر مكملا لسياسة الاختيار  ويدعم الأفراد حديثي 
التعيين في المؤسسات أو تدريب شاغلي المراكز الجديدة في المنشأة 
أو لمقابلة أية تغييرات حدثت في طرق العمل ، نتيجة لتطورات 
تقنية أو تنظيمية.
منهجية البحث
صممت منهجية البحث بحيث تش�تمل على اس�تخدام 
أسلوب الدراس�ة الميدانية المعتمدة على دراسة وصفية مسحية 
لأبعاد واقع استخدام نظم التدريب الإلكتروني في العالم العربي 
عامة  وفي فلسطين خاصة . إذ اعتمد الباحث على مجموعة من 
المناهج لتحقيق أهداف البحث والتأكد من مدى صحة فرضيته 
وتشتمل هذه المناهج على:                                        
أولا: المنهج المسحي ygolodohteM yevruS 
وق�د اس�تخدم للتع�رف ع�لى الأوض�اع الحالي�ة لنظ�م 
التدري�ب الإلك�تروني في البيئة العربية والفلس�طينية ، وتحديد 
مدى الاستفادة منها ويتم ذلك من خلال ملاحظات الباحث 
لمراك�ز التدري�ب والتعلم عن بعد والتي أمك�ن الوصول إليها 
م�ن  خلال البحث في محركات البح�ث العربية والأجنبية على 
شبكة الإنترنت   .
ثاني�ًا: منه�ج تحليل المضم�ون لمواق�ع صفحات 
الويب ygolodohteM sisylanA tnetnoC 
 ويتم فيه تحليل محتوى صفحات الويب للمراكز العربية 
والأجنبي�ة والتي مثلت عينة من مراكز التعليم والتدريب عن 
بعد  وعددها خمسة عشر مركزًا.
ثالثًا:بناء النموذج
  وذلك بدراسة الواقع الفعلي لنظم التدريب الإلكتروني 
ونماذج إدارتها المقدمة من المنظمات العالمية والعربية  والفلسطينية، 
ثم التوصل إلى مجموعة من الأس�س والمتطلبات التي يحتاجها 
نظام التدريب الإلكتروني وصولا  إلى شكل نهائي لهذه الأسس 
والمتطلب�ات بحيث تش�كل تص�ورا مقترحا لبن�اء نظام لإدارة 
التدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة.
 المصطلحات
1 � التدريب: هو نشاط منظم يهدف إلى تغيير الاتجاهات وأنماط 
السلوك وتحسين المهارات والأداء  وتحسين القدرة على حل 
المشكلات، والارتفاع بالمهارات الإدارية وارتفاع الكفاءة 
الإنتاجية  (الصباب،6002،ص31).
2 � التدريب عن بعد: يمكن تعريف التدريب عن بعد إجرائيا 
بأن�ه ذلك النوع م�ن التدريب الذي يق�دم  فرصا تعليمية 
وتدريبي�ة إلى المت�درب دون إشراف مب�اشر م�ن الم�درب 
ودون الالت�زام بوق�ت مح�دد «ومكان محدد لمن لم يس�تطع 
استكمال الدراسة أو التدريب أو يعوقه العمل عن التدريب 
النظام�ي، ويعد بدي�لا للتدريب التقلي�دي أو مكملا له، 
ويت�م تحت إشراف مؤسس�ة تعليمية مس�ئولة ع�ن إعداد 
الم�واد التدريبي�ة والأدوات اللازمة للتدري�ب اعتمادا على 
وسائط تقنية عديدة.
3 � التدريب الإلكتروني: العملية التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية 
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غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب الآلي وشبكاته 
ووس�ائطه المتعددة، والتي ُتمكن المتدرب من بلوغ أهداف 
العملية التدريبية من خلال تفاعله مع مصادرها.
4 � التعليم عن ُبعد: هو كل نموذج أو ش�كل أو نظام تعليمي 
يكون فيه الطلاب بعيدين عن جامعاتهم معظم الفترة التي 
يدرسون فيها ( حبيب،7002م،ص22).
5 � الإدارة الإلكتروني�ة: ه�ي إدارة ب�دون أوراق أو زم�ان أو 
متطلبات جامدة ، إذ إنها تعتمد على الأرشيف الإلكتروني، 
والبري�د الإلك�تروني ، والأدل�ة والمفك�رات الإلكتروني�ة 
والرس�ائل الصوتية وهي مؤسسة شبكية ذكية تعتمد على 
ُعمال المعرفة rekrow egdelwonk
مفهوم التدريب الإلكتروني
يمك�ن تعري�ف التدريب الإلك�تروني بأن�ه العملية التي 
يت�م فيها تهيئة بيئة تفاعلية غني�ة بالتطبيقات المعتمدة على تقنية 
الحاسب الآلي وشبكاته ووسائطه المتعددة، التي ُتمكن المتدرب 
م�ن بل�وغ أه�داف العملي�ة التدريبي�ة م�ن خ�لال تفاعله مع 
مصادره�ا، وذلك في أقصر وقت ممك�ن، وبأقل جهد مبذول، 
وبأعلى مستويات الجودة من دون تقيد بحدود المكان والزمان.
 وأيضا هو تقديم البرامج التدريبية والتعليمية عبر وسائط 
إلكتروني�ة متنوعة تش�مل الأقراص المدمجة وش�بكة الإنترنت 
بأس�لوب متزامن أو غير متزامن وباعتماد مبدأ التدرب الذاتي 
أو التدرب بمساعدة مدرب. 
ك�ما يعرف ع�لى أن�ه أي عملية تدريبية تس�تخدم ش�بكة 
الانترنت ( شبكة محلية ، الشبكة العالمية)  لعرض وتقديم الحقائب 
الإلكترونية أو التفاعل مع المتدربين سواء أكان بشكل متزامن أم 
 غير متزامن أو بقيادة المدرب أو بدون مدرب أو مزيج بين ذلك كله. 
        ويعت�بر الت�درب ع�ن بعد أحد أن�واع التدرب الإلكتروني 
وه�و عبارة ع�ن العملي�ة التدريبية الت�ي يكون فيه�ا المتدرب 
مفصوًلا أو بعيدا عن المدرب بمسافة جغرافية يتم عادة سدها 
باس�تخدام وس�ائل الاتصال الحديثة. كما يمك�ن المتدرب من 
التحصي�ل العلم�ي والاس�تفادة م�ن العملية التدريبي�ة بكافة 
جوانبه�ا دون الانتقال إلى موقع التدرب، ويمكن المدربين من 
إيص�ال المعلومات والتفاع�ل مع المتدربين دون الانتقال إليهم 
كما أنه يس�مح للمتدرب أن يختار برنامجه التدريبي بما يتفق مع 
ظ�روف عمله والتدريب المناس�ب والمتاح لديه للتدريب دون 
الحاج�ة إلى الانقط�اع عن العم�ل أو التخلي ع�ن الارتباطات 
الاجتماعية. ( حبيب،7002).
الفرق بين  التدريب الإلكتروني والتعليم الإلكتروني
يمك�ن الق�ول  إن�ه لا يوج�د ف�رق بينهما من خ�لال بيئة 
التعلي�م الإلك�تروني إذ كلاهم�ا يتطل�ب الأمور الأساس�ية في 
أي نظ�ام تعلم الكتروني، وكذل�ك نظام الصفوف الافتراضية 
وآلية التس�جيل والدخول، بينما يتجس�د الفرق بشكل واضح 
وج�لي في آلي�ة تطبي�ق التعلي�م الإلك�تروني ع�لى الط�لاب أو 
المتدرب�ين ،إذ  أن التعلي�م الإلكتروني مرتبط بمس�مى المنش�أة 
التعليمي�ة  (المدرس�ة  و  الجامع�ة  )  حي�ث  يوج�د  مدرس�ون 
 ويوج�د ط�لاب واختب�ارات فصلي�ة وحضور ممي�ز وغيرها . 
           ويطلب من المدرسين متابعة نشاطات طلابهم أثناء الفصل 
الدراسي من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني(eldooM) ، 
وذلك باستقبال الواجبات والإجابة عن استفسارات الطلاب 
والتفاعل المباشر بين الطلاب والمدرس�ين من خلال الأنش�طة 
 التعليمية مثل المخاطبة الكتابية والمنتديات (والويكي) وغيرها. 
         بين�ما التدري�ب الالكتروني يس�تخدم لتدريب مجموعة من 
الأش�خاص لا يتبعون إلى منش�أة تعليمي�ة (تدريب موظفين ، 
تأهيل كوادر بشرية ) ويكون المستفيد من التدريب  الإلكتروني 
موظفي الجهات الحكومية والمؤسس�ات الإدارية أو البنوك أو 
المنظ�مات غ�ير الربحية،  وما يترتب ع�لى التدريب الإلكتروني 
هو آلية تطبيق التعليم الالكتروني للمتدربين ،وهذا  ما يس�مى 
بالتعليم الذاتي وضبط دخول المتدربين إلى جميع محتويات المقرر 
ال�دراسي والتدري�ب بش�كل ج�دي وفع�ال ، إذ لا يوجد هنا 
معلمون أو مدرسون يتابعون نشاطات المتدربين، أو يجبرونهم 
على حل جميع الأس�ئلة والمرور على جميع النش�اطات الموجودة 
داخ�ل المق�رر ، وفي هذه الحالة ي�أتي دور تخصيص آلية عرض 
المقرر التدريبي بحيث يخضع إلى نظام إدارة الأنشطة التعليمية 
المتسلس�لة (seitivitcA ecneuqeS  ) وكذلك يجب أن يوجد 
نق�اط عب�ور (stnioP ssaP )  ب�ين كل موضوع، أي لا يمكن 
للمت�درب الانتقال إلى الموضوع أو النش�اط التالي إلا إذا تحقق 
من انه أنهى الموضوع الس�ابق بش�كل جي�د ويمكن هنا وضع 
شروط أو خي�ارات لاجتياز المرحلة (مثلا اجتاز 06 % أو أقل 
أو أكثر وهكذا).                       
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الفرق بين التدريب التقليدي والتدريب الإلكتروني
 التدريب الإلكتروني التدريب التقليدي
 المدرب هو المتحكم في العملية
 التدريبية وهو الناقل للمعلومة
 للمتدرب
 المتدرب هو المتحكم في العملية
 التدريبية أما المدرب فيكتفي بتوجيه
المتدرب
المتدربون فقط متلقون
 (تدريب سلبي)
 المتدربون مشاركون في العملية
التدريبية (تدريب إيجابي
 المكان والزمان محددان مسبقا في
 قاعة التدريب
 المتدرب يتلقى المعلومات بالطريقة
 التي يريدها وفي الوقت والزمان
 المناسبين له
 تفاعل بين المتدربين وبين المدرب تفاعل قليل بين المتدربين
 استخدام عدد قليل من الوسائط
 والوسائل المساعدة والاكتفاء
 بالشرح اللفظي
 استخدام كل ما هو متاح من
 وسائط ووسائل المساعدة
 واستخدام أنماط تدريبية مختلفة
 تكلفة عالية في توفير بيئة التدريب
 ومستلزماتها
 تكلفة أقل وبيئة تدريبية تفاعلية
أنماط التدريب الإلكتروني
إن مفهوم التدريب عن بعد مفهوم واسع جدًا ويمكن أن 
يتم تقسيمه إلى عدد من الأنماط وذلك بحسب مدى استخدام 
الأدوات الإلكترونية المساعدة، ويظهر في الشكل رقم (1) أن 
التدريب الإلكتروني يمكن أن يكون بس�يطًا جدا بحيث يقدم 
للمتدرب بعض الأدوات المساعدة مثل وضع جميع الإعلانات 
المتعلق�ة بالمادة على نظام إدارة المق�ررات وكذلك وضع الخطة 
التدريبي�ة وغيره�ا م�ن المعلومات البس�يطة،  ونلاحظ كذلك 
أن�ه كل�ما اقتربنا م�ن قاع�دة اله�رم زاد الاعتماد ع�لى الأدوات 
الإلكترونية فنجد في قاع الهرم نمط التدريب عن بعد الكامل، 
حي�ث يت�م الاس�تغناء ع�ن القاع�ات التدريبية بش�كل كامل 
وتس�تبدل بأنظم�ة متخصص�ة في إدارة المحت�وى والدردش�ة 
والامتحانات وأدوات أخرى تحاكي جميع الأنشطة التي يمكن 
أن تحدث داخل القاعة التدريبية .
النمط الأول (evitartsinimdA)
وهو النمط الأكثر شيوعًا والأسهل للتطبيق، ويوفر هذا 
النمط بعض الأدوات فقط،  منها (الخطة التدريبية ، معلومات 
الم�درب ، مواعي�د الامتحان�ات ، مواعي�د تس�ليم الوظائ�ف 
والإعلانات الخاصة بالعملية  التدريبية) ، ولا يوفر هذا النمط 
أي مادة تدريبية أو حقيبة دراسية.
النمط الثاني (latnemelppuS)
يعتبر هذا النمط أفضل من النمط السابق حيث يتم توفير 
بعض الأدوات الإضافية والتي تدعم المادة المعطاة في القاعات 
التدريبية ولا تعتبر بديلة عنها، ومن هذه الأدوات ملاحظات 
المادة ، والمسودات، وغيرها من الأدوات التي توفر مادة تدريبية 
إضافية للمتدرب.
النمط الثالث(laitnessE)
كما يش�ير اس�م ه�ذا النمط ف�إن المتدرب غير ق�ادر على 
أن يك�ون فعالا دون الولوج إلى المادة التدريبية بش�كل دوري 
ومستمر،  وفي هذا النمط يحصل المتدرب على معظم مكونات 
الم�ادة م�ن خلال الانترنت ويجب أن تتوف�ر بعض الصفات في 
المدرب ليقوم بإنش�اء حقيبة تدريبية مناس�بة لهذا النمط، ومن 
هذه الصفات القدرة على كتابة المحتوى بطريقة علمية وسلسة 
وحس�ب المعايير العالمية، والقدرة على بناء المحتوى وتصميمه 
حس�ب المعاي�ير العالمية، والتفرغ لبناء المحتوى بش�كل كامل، 
وبمدة زمنية مناسبة.
النمط الرابع (lanummoC)
ع�لى الرغ�م من وج�ود هذا النم�ط قريبًا من ق�اع الهرم، 
إلا أن القاع�ة التدريبي�ة ما زال له�ا دور في العملي�ة التدريبية، 
وفي هذا النمط يصبح المتدرب مش�موًلا في بناء المادة التدريبية 
وذلك من خلال مش�اركته في النقاش�ات المتزامنة والدردش�ة 
والعروض التقديمية ونقاش�ات الفيديو، أما بالنسبة للمدرب 
فيجب أن يكون على دراية كاملة بالأدوات المستخدمة في هذا 
النمط ويتقن اس�تخدامها والأهداف المنشودة منها وفي بعض 
الأحيان يسمى هذا النمط بالممزوج، على غرار التعليم المدمج 
الذي تس�تخدمه جامعة القدس المفتوح�ة بما يعرف بمقررات 
الأنشطة الإلكترونية. 
النمط الخامس (evisremmI)
في هذا النمط لا وجود للقاعة التدريبية، ويكون التدريب 
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عن بعد بالكامل، ويعتبر هذا النمط هو الأصعب من حيث بناء 
المادة التدريبية والاستخدام، فالمدرب والمتدرب يجب أن يكونا 
على دراية كبيرة بالأدوات المستخدمة وكيفية استخدامها وهذا 
النمط هو نمط التدرب عن بعد المس�تخدم من قبل الجامعات 
العالمي�ة التي تق�دم برامج لدرجة البكالوريوس والدراس�ات 
العليا عبر الانترنت.
مس�توى لديه وقت لرفع مستواه، والمتدرب المتميز يستطيع 
التقدم دون انتظار المتدربين الأقل مستوى.
تحلي�ل الوضع الراهن للتدريب الإلك�تروني في جامعة القدس 
المفتوحة:
أصب�ح التدريب الإلك�تروني في جامعة القدس المفتوحة 
حقيق�ة من�ذ أكث�ر من ثلاثة  أع�وام . فقد نف�ذت  الجامعة عدة 
برام�ج تدريبية مجاني�ة متخصصة إضاف�ة إلى الدبلوم المهني في 
التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني وهذه البرامج هي: 
1 � البرنامج التدريبي مهارات أساسية في بيئة التعلم الإلكتروني 
والمدمج وأساليب توظيفها في جامعة القدس المفتوحة.
2 � البرنام�ج التدريب�ي تقنية الصفوف الافتراضية وأس�اليب 
توظيفها في عمليتي التعليم والتعلم.
3 � البرنام�ج التدريبي «التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني في 
مؤسسات التعليم العالي».
4 � برنام�ج تدريبي لتنش�يط قدرات المشرف�ين الأكاديميين في 
البحث العلمي. 
5 � مه�ارات متقدمة في توظيف الصف�وف الافتراضية (تحت 
التنفيذ).
وق�د اعتم�دت جامعة القدس المفتوح�ة في جميع برامجها 
التدريبية على تطبيق سياسة تدريبية تقوم على:
1 � تأهيل فريق من المدربين.
2 � يق�وم كل مدرب�ين اثنين (تربوي وفن�ي)  بتدريب مجموعة 
من المتدربين.
3 � اعتماد نظام تقييم لتقييم المتدربين  (C ,B ,A, ….).
4 � البيئ�ة التدريبية ش�بيهة بالبيئة التي س�يدرس فيها المشرف 
حيث يمارس فيها دور الدارس ودور المشرف.
5 � اعتماد نظام مكافآت للمدربين.
6 � التدريب يتم خارج س�اعات الدوام الرسمي (في ساعات 
المساء).
7 � البرام�ج التدريبي�ة مصمم�ة بالكام�ل على نظ�ام التدريب 
الإلكتروني المودل، ومدعما بحلقات النقاش والأنشطة.
8 � شهادة شكر وتقدير للمميزين من رئاسة الجامعة.
9 � شهادة خاصة باجتياز البرنامج التدريبي. 
الشكل(1) يوضح أنماط التدريب الإلكتروني 
مميزات التدريب الإلكتروني عن يعد 
يمكن إيجاز سمات ومميزات التدريب الإلكتروني بما يلي:
� تقليل تكلفة التدريب ورفع كفاءة المتدربين
� ينش�ئ التدري�ب الالك�تروني علاق�ة تفاعلي�ة ب�ين المتدربين 
والمدربين
� يمكن للمتدرب أن يصل للحقيبة التدريبية في أي وقت ومن 
أي مكان
� يقلل من تكلفة السفر للمتدرب والمدرب
� يش�جع المتدرب�ين على تصفح الانترنت من خلال اس�تخدام 
الرواب�ط التش�عبية للوص�ول إلى معلوم�ات إضافي�ة حول 
موضوع الدرس
� زيادة ثقة المتدرب في نفسه
� يس�مح للمدربين بتطوير المادة التدريبية باس�تخدام المصادر 
الالكترونية والانترنت
� يس�مح للمدربين بالاحتفاظ بسجلات المتدربين والعودة لها 
في أي وقت ومن أي مكان
� الوق�ت والمنه�ج والتماري�ن تعتم�د ع�لى مس�توى ومهارات 
المت�درب ولي�س على مع�دل المجموع�ة. فالمت�درب الأقل 
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ويس�تخدم نظ�ام التدريب الإلكتروني (الم�ودل ) وتقنية 
الصفوف الافتراضية كتقنيات رئيسة في عملية التدريب.
نقاط القوة والضعف في النموذج المقترح
يمكن تلخيص نقاط القوة والضعف في النموذج المقترح 
بما يلي:
أوًلا:  نقاط القوة المتوافرة في الجامعة في مجال التدريب الإلكتروني
1 � دعم الإدارة العليا لعملية التحول التدريجي وتوفير مصادر 
الدعم الممكنة.
2 � توافر مدربين على درجة جيدة من الكفاءة، وبالتالي الاعتماد 
ع�لى ال�ذات في المراح�ل القادم�ة في عملي�ات التدري�ب 
والتطوير.
3 � تنوع بيئات ومصادر التعلم والتدريب .
4 � حداث�ة التقني�ات المس�تخدمة وقدرته�ا على المنافس�ة محليا 
وعالميا.
5 � التكام�ل بين الأنظمة المختلفة: التكامل بين قاعدة بيانات 
البواب�ة والمودل والتي تش�كل تميزا للجامع�ة تنفرد به، مما 
يوف�ر فرصة لربط قاع�دة بيانات بواب�ة التدريب المقترحة 
مع المودل.
6 � وج�ود مركز متخص�ص في التعليم والتدريب المفتوح عن 
بعد بضم عدد من الأقس�ام والكوادر المتخصصة في إدارة 
أنظمة التدريب والتعليم الإلكتروني عن بعد.
7 � تواف�ر آلي�ات التقويم الدوري الش�امل للتعلم والتدريب 
الإلكتروني عبر مراحل التنفيذ
8 � وجود نظام دعم وإرشاد وتطوير فني وأكاديمي للدارسين 
والمشرفين يمكن أن يستخدم للفئات المستهدفة في التدريب. 
ثانيا:  التهديدات ونقاط الضعف
يمكن حصر نقاط التهديد والضعف بما يأتي:
1 � ع�دم تواف�ر  نظ�ام صيان�ة وتحديث فع�ال وسريع لأنظمة 
التدريب المقترحة   .
2 � ع�دم توفر نظام مالي يس�مح باس�تخدام بطاق�ات الائتمان 
للراغبين في للالتحاق ببرامج التدريب المقترحة من خارج 
فلسطين .
3 �  عدم وعي المجتمع المحلي بأهمية التدريب عن بعد  وجدواه.
4 �  ارتف�اع تكالي�ف المعيش�ة في المجتمع الفلس�طيني مما يقلل 
فرص التحاق أعداد كبيرة في البرامج التدريبية المقترحة.
 5�   ع�دم توف�ر الأجه�زة والخ�وادم اللازمة لتنفي�ذ النموذج 
المقترح 
6�  ع�دم تواف�ر  معايير لقياس ج�ودة التدريب الإلكتروني في 
النموذج المقترح.
الدراسات السابقة
دراسة 2002 YBLEK 
أجرى كليبي دراس�ة بعن�وان: «اتجاه التدريب المبني على 
ش�بكة الانترنت» بحث فيه�ا عن تعه�دات والتزامات تتعلق 
بالتدريب عبر ش�بكة الانترنت والتأثيرات الحالية التي تحاول 
أن ترسي الدعائم الأساسية لنوعية وجودة التدريب، وتناولت 
الدراس�ة تجربة تأس�يس مرك�ز معلومات التدري�ب المبني على 
ش�بكة الانترنت ، والعقب�ات التي اعترضت تقديمه للتدريب 
م�ن الناحية التقنية والتصميم التعليم�ي ، والخطوات التي تم 
تبنيه�ا لتطوي�ر التصميم التعليمي مثل البحث في مس�تجدات 
التكنولوجي�ا الحديثة ، مما أس�هم في تقدي�م الكثير من الفرص 
ل�كل من التعليم الفردي الذاتي الجماعي للمتدربين مقارنة مع 
التقنيات الأخرى للتدريب عن بعد ، ثم أش�ارت الدراسة إلى 
الفوائد التي تم الحصول عليها من تعليقات زائري موقع المركز 
على الانترنت ونتائج اس�تفتاءات متدربي وزوار المركز لتطوير 
الأداء في العمل التدريبي عن بعد.
دراسة أمل محمد (5002) 
هدفت الدراس�ة لتقديم تصور مقترح لنظام تدريبي عن 
بع�د للمعلمين أثناء الخدم�ة في جمهورية مصر العربية في ضوء 
خبرات بعض الدول الأخرى، وقد توصلت الدراسة إلى وضع 
تصور مقترح يتكون من منطلقات عامة أهمها:
1�  تع�دد الأن�ماط المؤسس�ية للتدري�ب ع�ن بع�د للمعلم�ين 
أثن�اء الخدم�ة يعني اختي�ار الملائم منها ب�ما يمكن توظيفه 
في ض�وء التوجهات الاجتماعي�ة والإمكانات الاقتصادية 
والتكنولوجية في المجتمع المصري.
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2� يقدم التدريب عن بعد للمعلمين أثناء الخدمة حلولا فعالة 
لمواجهة القصور في نظام إعداد الطلاب بكلية التربية.
3� يواكب تبني نظام التدريب عن بعد مشروعات خطة التطوير 
التكنولوجي لتطوير نظام التعليم في مصر.
        وأوصت الدراس�ة بعدد من التوصيات منها: توفير 
البني�ة الأساس�ية القومي�ة م�ن المعلوم�ات والبيان�ات الدقيقة 
ع�ن الإمكانات والعناصر البشري�ة في المجتمع عامة وفي نظام 
التعليم خاصة، وتقديم برامج قصيرة عن طريق وزارة الإعلام 
مس�موعة ومرئية�  لتكوين اتجاهات إيجابي�ة لدى الرأي العام 
الترب�وي نحو أهمية وفعالية تطبي�ق التدريب عن بعد لتدريب 
المعلمين أثناء الخدمة. 
دراسة آل مزهر (6002)
استهدفت الدراسة تقديم نموذج تنظيمي لإدارة التعليم 
الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية الس�عودية ونشره 
ووضع سياساته وأسسه وأهدافه وتنظيمه بطريقة تساعد على 
الإف�ادة المثلى من توظيف تقني�ات المعلومات والاتصالات في 
التعليم من خلال:
1� التعرف على واقع إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام 
في المملكة العربية السعودية 
2� وض�ع الأس�س الفلس�فية والتنظيمية التي يجب أن تس�تند 
إليه�ا إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة 
العربية السعودية.
3� الوص�ول إلى الأه�داف التي يمكن أن تحققها إدارة التعليم 
الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
4� وض�ع الأس�اليب والخطط المؤدية إلى تفعي�ل إدارة التعليم 
الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
5� الوصول إلى هيكلية إدارية تنظيمية لإدارة التعليم الإلكتروني 
في التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
6�  التعرف على البرامج التي يتطلبها تطبيق التعليم الإلكتروني 
في ضوء فلسفة وأهداف النموذج التنظيمي المقترح  لإدارة 
التعليم الإلكتروني  
دراسة 7002 inarI 
هدفت الدراس�ة لتطوير نم�وذج تدريبي جامعي تربوي 
عن بعد بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ، يساعد 
المدرب�ون ع�ن بعد في تحقيق التفاعل ب�ين المعلم والطالب وتم 
تقسيم الدراسة إلى جزأين:
1� قس�م ش�امل للممارس�ين وللمطورين للتعلي�م عن بعد في 
كلي�ات الزراع�ة في أربع�ة عشر معه�دا بالدول�ة لتحديد 
كيفية تطبيقه وممارسة التدريب التطويري الجامعي في مجال 
التعليم عن بعد.
2� قسم لكلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة فلوريدا للوقوف 
على المس�توى المعرفي بنظري�ات التعلي�م والتطبيق العملي 
والتقن�ي واحتياجاته�م م�ن التدريب الواج�ب إلمامهم به 
لممارسة التعليم عن بعد.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1� أكثر من نصف المشاركين في البرامج التدريبية أشاروا إلى أن 
البرامج ذات العلاقة بالإنترنت هي الأهم بالنسبة للكلية 
2�  المعاه�د التدريبي�ة الت�ي خضع�ت للدراس�ة تق�دم حوافز 
لاس�تكمال التدري�ب والتدري�س للمناه�ج والدراس�ات 
التعليمية عن بعد في شكل تعويضات ومساندة للحصول 
على الدعم.
3� أبدى المبحوثون من عينة الدراسة حاجة معهدهم إلى خطة 
إس�تراتيجية خاصة بالتدري�ب على عملية التعليم عن بعد 
من حيث توفير الموارد. 
4�  واج�ه التعليم عن بعد معوقين هم�ا: نقص الوقت ونقص 
الموارد أثناء علمية التطوير المهني.
دراسة عبد الله (9002) 
هدفت الدراسة لاقتراح نموذج لتطوير نظم إدارة التعلم 
الإلكتروني العربية( (gninrael -E عبر ش�بكات الحاس�ب 
الآلي، وذل�ك من خ�لال التعرف علي واق�ع إدارة نظم التعلم 
الإلك�تروني عبر ش�بكات الحاس�ب الآلي بصفة عامة وش�بكة 
الإنترن�ت بصفة خاصة في البيئ�ة العربية، ومن ثم التوصل إلى 
مجموع�ة من الأس�س والمتطلب�ات التي يمكن الاعت�ماد عليها 
عن�د بن�اء نظ�ام لإدارة نظم التعل�م الإلكتروني عبر ش�بكات 
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الحاس�ب الآلي وش�بكة الإنترنت بصفة خاصة، وقد استخدم 
الباحث الاس�تبانة والمقابلات كأدوات للدراسة، ومن خلال 
الدراس�ة ت�م التوصل إلى ثلاث مراحل يج�ب توافرها في نظام 
إدارة نظم التعلم الإلكتروني كمدخل ش�امل يأخذ في حسبانه 
النماذج الفنية والإدارية التي تم التوصل إليها ويوجد داخل كل 
مرحلة مجموعة من الأس�س ويشتمل كل أساس على مجموعة 
من المتطلبات، وتتمثل المراحل الرئيسية في:
المرحلة الأولى: إدارة المحتوى المرتبط بنظم التعلم الإلكتروني. 
المرحلة الثانية: إدارة نقل نظم التعلم الإلكتروني وتداولها.            
المرحلة الثالثة: إدارة نظم التعلم الإلكتروني المتاح على الشبكة. 
وق�د توصلت الدراس�ة لمجموعة من النتائ�ج من أهمها 
فعالي�ة النم�وذج المق�ترح لإدارة نظم التعل�م الإلكتروني عبر 
شبكات الحاسب الآلي، حيث تم التوصل إلى إمكانية الاستفادة 
منه في البيئة العربية، والملائمة لظروف التنمية الذاتية للمديرين، 
وس�هولة الاستخدام والمتابعة الذاتية، سهولة التقويم والعمل 
المش�ترك بين المديرين، وسرية النتائج وسرعة الحصول عليها، 
وتب�ادل الخ�برات وسرعة الفهم واس�تيعاب إمكانية الوصول 
لبرنامج  للدورة المراد التسجيل فيها.
التصور المقترح لمشروع التدريب الإلكتروني في جامعة 
القدس المفتوحة
أهداف المشروع
1 � استحداث مركز للتدريب الإلكتروني 
2 � استحداث بوابة إلكترونية للتدريب عن بعد 
3 � شمولية التدريب لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني بكافة 
أماكن تواجده  .
4 � إيصال التدريب مباشرة إلى جميع شرائح المجتمع الفلسطيني 
في مواقع عملهم أو أينما كانوا.
5 � تحقي�ق نقل�ة نوعية في تقنيات التدريب الإلكتروني بجامعة 
القدس المفتوحة .
6 � بناء مكتبة إلكترونية وطنية لبرامج التدريب عن بعد.
7 � تحس�ين العملية التدريبية وحل الكثير من المش�كلات التي 
تع�ترض الجامع�ة  في تقدي�م التدريب للفئات المس�تهدفة 
بكفاءة ونوعية عالية.
8 � تقليل التكلفة المالية للتدريب على الجامعة .
9 � توفير نظام للمراقبة والمتابعة والتحكم في التدريب.
01 � توف�ير محت�وى تدريب�ي وف�ق معاي�ير عالمي�ة في صناع�ة 
التدريب.
11 � زي�ادة أع�داد الملتحقين في البرنام�ج التدريبي الواحد في 
نفس الوقت.
21 � تطوي�ر البرام�ج التدريبية باس�تمرار وإجراء التعديلات 
اللازمة عليها من خلال فرق عمل متخصصة.
31� ضمان التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين في القطاعين 
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tnem وذل�ك عن طريق تنفيذ البرام�ج التدريبية في ضوء 
الاحتياجات وفي سياق عمليات التطوير ووفق الأهداف 
المطلوب تنفيذها في خطط التنمية البشرية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف لا بد من تغطية احتياجات 
التدريب للمشروع ويمكن إيجازها بما يلي:
1� دعم البنية التحتية التدريبية لمركز التدريب المفتوح عن بعد 
المقترح إنشاؤه,
2� إع�داد فرق عمل قادرة على التخطيط والتصميم التعليمي 
والفني للدورات التدريبية.
3� تكوي�ن وإع�داد ف�رق عم�ل ق�ادرة ع�لى الإنت�اج الفن�ي 
للمساعدات التدريبية.
4� تطبيق التعليم المبرمج من خلال استجابة المتدربين وتفاعلهم 
مع مختلف المواد التدريبية المبرمجة 
5� توفير بيئة تدريبية تحاكي الواقع 
6� تكوين فرق عمل قادرة على النشر الإلكتروني 
7� تطبيق التعليم الذاتي بتوجيه المتدربين وفقا لميولهم وقدراتهم 
الذاتية.
8� اس�تخدام أس�اليب التغذي�ة الراجع�ة في متابع�ة مخرجات 
البرامج التدريبية.
9� الإف�ادة من تقنيات الاتص�الات من أجل تدفق المعلومات 
ووسائلها في التدريب. 
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المركز ومدربيه الهيكلية التنظيمية لمقترح مركز التدريب عن بعد
� التكريم المادي والمعنوي عند اجتياز عدد من دورات 
المركز
� تحسين وحدات المركز وتطويرها 
� رفع قدرات ومهارات المدربين التدريبية عن بعد
ج � وح�دة المتابع�ة والتقوي�م : وتعن�ى بملاحظ�ة البيئ�ة 
التدريبية وتقويم أنظمتها وتقوم بالأنشطة التالية:
� الوق�وف ع�لى انتظ�ام المتدرب�ين في دورات المرك�ز 
وتقويم سيرها 
� تقويم وسائط التدريب المستخدمة وفعاليتها الأدائية.
4� قس�م التصمي�م التعليم�ي: ويعن�ى بتهيئة البيئ�ة التعليمية 
للتدريب عن بعد وجميع مراحل التصميم للبرامج التدريبية 
ويرتبط به الوحدات التالية:
أ � وح�دة تحدي�د الاحتياج�ات التدريبية وتعن�ى بتحديد 
الاحتياجات التدريبية وتقوم بالمهام التالية:
� تحديد الاحتياجات التدريبية من برامج ودورات
� تحليل خصائص المستهدفين من التدريب
�  تحليل الوسائط التقنية المستخدمة في الدورات
ب � وح�دة تصمي�م محت�وى المناهج والحقائ�ب التدريبية 
وتعن�ى بصياغ�ة وتصميم موضوعات الم�ادة العلمية 
للدورات وتقوم بالمسؤوليات التالية:
� تصميم المادة العلمية لمقررات الدورات التدريبية 
� تحدي�د الوس�ائط التقنية والمؤثرات المناس�بة لعرض 
المادة العلمية 
� تحديد مدة البرامج التدريبية لكل مقرر تدريبي 
� وح�دة الاختبارات وتقويم برامج التدريب:وتعنى 
بوضع الاختبارات الإلكترونية للدورات ومراجعة 
المادة العلمية المصممة وتجربتها:
� مراجعة المادة العلمية المصممة للدورات وتكاملها
� إج�راء الاختب�ارات التجريبية لل�دورات والبرامج 
قبل تنفيذها
� متابعة سير الاختبارات للبرامج التدريبية 
� تقديم النتائج لقسم التدريب 
1� إدارة المركز: وتعنى بالأعمال الإدارية والمالية بالمركز وتتركز 
مهامها بما يلي:
� الإشراف على تنفيذ السياسات والرؤى المستقبلية للمركز 
والأهداف. 
� ممارس�ة التخطي�ط والرقاب�ة المالي�ة ع�لى أع�مال المرك�ز 
ومصروفاته.
� تلبية احتياجات المركز من متطلبات مالية ونفقات. 
� إعداد  مشروعات الميزانية السنوية للتكاليف والمتطلبات 
المالية للمركز .
2� قسم التخطيط: ويقوم بالمسؤوليات التالية:
� بناء الاستراتيجيات التدريبية المستقبلية للمركز.
� وضع الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف التدريبية للمركز.
3� قس�م تنفيذ وتقوي�م البرامج التدريبي�ة: ويعنى بالإشراف 
على تنفيذ البرامج التدريبية وتحسينها وترتبط به الوحدات 
التالية:
أ � وح�دة الترش�يح والتوثي�ق: وتعن�ى بإص�دار ن�شرات 
الدورات التدريبية ومتطلبات تسجيلها وتقوم بالمهام 
التالية:
� وضع معايير الترشيح للدورات التدريبية عن بعد.
� إصدار نشرات إلكترونية للمتدربين للدخول لموقع 
بوابة التدريب (اسم المستخدم وكلمة المرور..الخ)
� إصدار شهادات الالتحاق بدورات المركز.
� العمل على اعتماد الشهادات من إدارة المركز.
ب � وحدة الحوافز والتحديث والتطوير:ويقع على عاتقها 
المهام التالية:
� تقدي�م المكافآت التش�جيعية للمتفوقين من متدربي 
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� وح�دة الأرش�يف: وتعن�ى بتزويد المرك�ز بمصادر 
المعلومات إلكترونيا وكتابيا ومهام الفهرسة وتقوم 
بالمسؤوليات التالية :
� عمل الأدلة العلمية وأدلة المكتبة والمراجع 
� عمل نشرة علمية تدريبية ورقية والكترونية
� عم�ل الرواب�ط الإلكتروني�ة اللازم�ة م�ع المكتبات 
العلمية 
� التوثيق الإلكتروني لأنشطة المركز.
فوائ�د  الم�شروع  للجامع�ة  وللمتدرب�ين  والمتدرب�ات 
وعناصر استمراره:
1 � الم�شروع قائ�م ع�لى عائ�د اس�تثماري مس�تقبلي للجامع�ة 
وللمجتمع الفلسطيني .
2 � تخفي�ض تكالي�ف التدري�ب (مصاري�ف تنق�ل ، ضيافة ، 
مستلزمات تدريبية ، انتقال مدربين ومتدربين).
3 � توفير محتوى تدريبي تفاعلي قابل للتطوير والتحديث.
4 � التحاق عدد كبير من المتدربين والمتدربات بالبرنامج الواحد 
في الوقت نفسه.
5 � تدريب نظري وعلمي.
6 � إمكاني�ة متابع�ة مس�توى التق�دم في التدري�ب للمتدرب�ين 
والمتدربات ومتابعة نموهم المهني بوسائل تقنية دقيقة.
7 � الحصول على التدريب بطريقة ممتعة وشيقة.
8 � الحصول على تدريب ذاتي ( كل حسب سرعته وطريقته ).
9 � تطوي�ر ق�درات التعام�ل م�ع الكمبيوت�ر والإنترنت لدى 
الفئات المستهدفة في التدريب .
01 � تأهي�ل الفئ�ات المس�تهدفة  للتعامل مع تقني�ات التعليم 
الإلكتروني.
11 � الحصول على تدريب مجاني للتأهل لرخصة قيادة الحاسوب 
LDCI 
الفئات المستهدفة:
1 � الموظفون الحكوميون. 
2 � الموظفون في القطاع الخاص. 
3 � خريجو الجامعات. 
4 � المعلمون والمعلمات. 
5 � فئ�ات وشرائح المجتمع الأخرى الت�ي تحتاج إلى التدريب 
في الميادين المختلفة. 
آلية تنفيذ المشروع
يتم تنفيذ المشروع وفق الخطوات التالية:
1 � المرحلية: بمعنى تنفيذ المشروع في مراحل.
2 � التنفيذ وفق معايير التدريب العالمية.
3 � مش�اركة القطاع الخاص ممث�ًلا بالشركات الكبرى في مجال 
تقنية المعلومات والاتصالات. 
مكونات المشروع:
يتكون المشروع من خمس مراحل وهي كالتالي:
البنية التحتية
وتش�مل المتطلب�ات الفني�ة الأساس�ية لعملية التش�غيل 
(erawdraH)، وتشمل الآتي:
1 � الخادم�ات: حي�ث يمك�ن التعاق�د م�ع إح�دى الشركات 
المتخصص�ة في مج�ال الاتص�ال والاس�تضافة والإنترنت، 
بحي�ث يتم تس�كين النظام كامًلا لديه�م، وفق مواصفات 
ومعاي�ير عالية تضمن س�ير النظام بش�كل متوافق وفاعل 
مع توفير كافة متطلبات الصيانة والدعم الفني.
2 � الصف�وف  الافتراضي�ة: تجهي�ز أرب�ع قاع�ات افتراضي�ة 
(smooR ssalC lautriV)  في  المرحل�ة  الأولى  وذل�ك 
لتس�جيل ونقل التدريب المباشر ال�ذي هو أحد المكونات 
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الأساس�ية في النم�وذج التدريب�ي لبث اللق�اءات الحية أو 
المس�جلة للفئ�ات المس�تهدفة من خ�لال موق�ع التدريب 
الإلكتروني المقترح. 
3 � مراك�ز الاختب�ارات: تجهي�ز مختبرات في المناط�ق التعليمية 
لتقدي�م الاختبارات في نهاية ال�دورات والإشراف عليها 
من قبل منس�قين يتم تسميتهم من قبل مركز التدريب عن 
بع�د المقترح لضمان الش�فافية وج�ودة المخرجات، وذلك 
من خلال تأمين المتطلبات الفنية من برامج يتم تركيبها في 
تل�ك المختبرات حتى يتمك�ن الملتحقون ببرامج التدريب 
الالكتروني من إجراء الاختبارات في أقرب منطقة تعليمي 
له�م، بحيث يتم تدريب منس�ق في كل منطق�ة من المناطق 
التعليمية التابعة لجامعة القدس المفتوحة.
بناء التدريب الإلكتروني
وتش�مل هذه المرحلة الخطوات الإجرائية لعملية تطوير 
المحتوى التدريبي الإلكتروني، وقد تضمنت ما يلي:
1 � تجهي�ز محت�وى ال�دورات التدريبي�ة: وفي ه�ذه المرحلة يتم 
تكلي�ف العدي�د م�ن ف�رق العم�ل وذل�ك لبن�اء بنك من 
الحقائب التدريبية للفئات المختلفة، وذلك من خلال تحليل 
الاحتياج التدريبي لهذه الفئات باستخدام  الطرق المنهجية 
ومراجعة أدبيات المجال وتحليل النظم للوصول للاحتياج 
الحقيقي, بحيث تم بناء العديد من الحقائب التي تحتوي على 
الكثير من الموضوعات الهامة في مجالات الإدارة والتحليل 
الإحصائي وطرائق التدريس ومهارات التفكير والتخطيط 
والتقنية في التعلي�م والقيادة والجودة والتقويم وغير ذلك 
من الموضوعات. 
2 � تصمي�م أنش�طة الدورات التدريبي�ة: وفي هذه المرحلة يتم 
إع�ادة تصمي�م الأنش�طة التدريبية للحقائب الس�ابقة من 
خلال فريق تطوير المحتوى الإلكتروني ، وذلك لتتناسب 
م�ع المتطلب�ات الفنية والمعاي�ير العالمية لتصمي�م المحتوى 
الإلك�تروني التفاع�لي (MROCS). وفي ه�ذه المرحلة بتم 
تحدي�د النموذج التدريب�ي الذي يجمع بين التدريب الذاتي 
التفاع�لي ومنتديات النقاش والمحاضرات الحية والمصادر 
الإثرائي�ة، وفي ه�ذه المرحل�ة  يت�م تحدي�د م�دة التدري�ب 
وأساليب التقويم.
3 � تطوي�ر البواب�ة التدريبي�ة وتهيئ�ة نظ�ام التدري�ب: وذلك 
م�ن خ�لال  تطوي�ر البواب�ة (latroP)الخاص�ة بالتدريب 
الإلكتروني والتي يمكن تسميتها  (بوابة الجامعة للتدريب 
الإلك�تروني ) وربطه�ا  بنظ�ام إدارة التعل�م  (eldoom) 
الخ�اص بإدارة المحتوى، وتركيب قاعدة البيانات الخاصة 
بالمتدرب�ين  علي�ه، م�ع بعض إج�راءات الدخ�ول الأمنية 
الخاصة بالنظام.
البوابة التدريبية
ويقصد بها بوابة التدريب الإلكتروني (latroP) وهي من 
مخرجات هذه المرحلة حيث ينبغي عمل الآتي:
1 � إنش�اء موق�ع إنترن�ت عام: بحي�ث يكون متاح�ا للجميع 
(مدرب�ين ومتدرب�ين) ع�لى الإنترن�ت ويتضم�ن العدي�د 
م�ن الخدم�ات الإلكتروني�ة وأهمه�ا ال�دورات التفاعلية 
الإلكترونية.
2 � نظام إدارة التدريب: (eldoom) وهو نظام لإدارة التعلم/ 
التدري�ب ونظ�ام الصف�وف الافتراضي�ة لتقدي�م وإدارة 
التدريب للفئات المستهدفة ، ويتميز هذا النظام بالعديد من 
المميزات من أهمها:
�  دعم اللغة العربية.
�  سهولة الاستخدام.
�  جودة الدعم الفني.
�  التواف�ق م�ع معاي�ير التعلي�م والتدري�ب الإلك�تروني 
العالمي�ة  tnetnoC SMI ,2.1MROCS/LDA 
tseT dna noitseuQ SMI ,gnigakcaP dna 
ytilibareporetnI.
� انخفاض التكلفة.
� الش�مولية لجميع الوظائف الخاصة بأنظمة إدارة التعلم 
الإلكتروني.
� المرون�ة الت�ي يوفره�ا للمس�تخدم م�ن حي�ث س�هولة 
الوصول للأدوات والتحكم بها واستخدامها.
�  خصائ�ص  الإنترن�ت  حي�ث  أن  النظ�ام  يعم�ل  ع�لى 
متصفح الإنترنت مما يوفر سهولة الاستخدام والتعلم 
والتدريب.
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� نظ�ام توثيق مركزي بحيث يس�مح النظ�ام بتوفير نقطة 
دخ�ول واح�دة لجميع أج�زاء النظام م�ع الحفاظ على 
الأمن في النظام.
3�  محت�وى الدورات التدريبية: يدير النظام العمليات المتعلقة 
بإضاف�ة المج�الات التدريبية، وإضافة الحقائ�ب التدريبية 
وتحديد طريقة تس�جيل المس�تهدفين في الدورات وتقسيم 
المس�تهدفين إلى مجموعات وإعداد النس�خ الاحتياطية من 
المقرر ويمكن ربط النظام بنظام جاهز للقبول والتس�جيل 
لاستيراد معلومات المتدربين والحقائب التدريبية.
العملية التدريبية
ومن مخرجات هذه المرحلة ما يلي:
1 � تقدي�م محتوي�ات ال�دورة التدريبي�ة: يتيح النظ�ام أداة بناء 
المحت�وى التدريبي والت�ي عن طريقها يتم بناء المحتوى في 
هيئة مكونات تدريبية تخزن وفقًا لمعيار MROCS و CCIA 
وتوف�ر ه�ذه الأداة قوال�ب جاه�زة لأش�كال الصفحات 
التعليمي�ة والت�ي من خلالها يتم وض�ع المحتوى التدريبي 
للحقائ�ب التدريبية  مدعومًا بالوس�ائط المتع�ددة بطريقة 
سهلة وبسيطة.
2 � تقدي�م المحاضرات الحي�ة: يتم تقديم اللق�اءات التدريبية 
الحية عن طريق نظام الصفوف الافتراضية الذي  يس�مح 
بتقدي�م تعليم مباشر وتفاعلي عبر الإنترنت أو الإنترانت، 
وبأس�لوب يحاك�ي الأس�لوب الذي يت�م ب�ه التدريب في 
قاع�ة التدري�ب، ويمكن اس�تخدام هذا النظ�ام في برامج 
التدري�ب ع�ن بع�د، ك�ما يصل�ح كأداة داعم�ة في قاعات 
التدري�ب التقليدية، وفي الاجتماعات والس�اعات المكتبية 
من خ�لال صفوف يس�تطيع المدرب التح�دث بالصوت 
والصورة والشرح على اللوح الإلكتروني وعرض مصادر 
اللقاء ومراقبة الحضور وجمع الآراء كما يستطيع المتدربون 
التعليق وتوجيه الأسئلة صوتيًا وكتابيًا ويتكون النظام من 
المكونات التالية:
� الشرح المرئي (بث الفيديو)
� التفاعل الصوتي. 
� المحادثة النصية الحية.
� اللوح الإلكتروني.
� إدارة المشاركات الصفية.
       في ه�ذه المرحل�ة يق�دم المحت�وى التدريبي من خلال 
نموذج تدريب إلكتروني مبتكر والذي سيقدم من خلال بوابة 
التدريب الإلكتروني والذي يتكون من :
1 � تدري�ب إلكتروني عن بعد 001% منها تدريب ذاتي SML 
(08%) مدعم بالتدريب بواس�طة الم�درب ( المنتديات + 
اللقاءات الحية ) بنسبة (02%) ( والذي يتميز بالجمع بين 
المرونة في التدريب الذاتي والعنصر الاجتماعي في التدريب 
المدعم بالعنصر البشري) 
2 � اختبارات إلكترونية نهائية.
وتتكون الدورة التدريبية الواحدة من:
1 � محتوى تفاعلي للمادة العلمية MROCS
2 � مصادر إثرائي ( ملفات وروابط إنترنت ).
3 � لقاءات تدريبية  حية ( مساندة ).
4 � منتديات مناقشة.
5 � اختبارات ذاتية / تدريبية.
6 � اختبارات نهائية.
7 � سجل درجات وتقرير متابعة.
تنظيم الدورة التدريبية
يق�ترح أن تك�ون م�دة ال�دورة التدريبي�ة ثلاثة أس�ابيع 
تدريبي�ة، يحت�وي كل أس�بوع على الم�واد والأنش�طة التدريبية 
الخاص�ة به (المادة التفاعلي�ة ، موضوعات المنتديات وحلقات 
النق�اش ، اللقاءات الحية ، والمص�ادر الإضافية ، الاختبارات 
التدريبية ) وتنتهي باختبار نهائي في الأسبوع الرابع ( في مراكز 
التدريب المقترحة في المناطق التعليمية ) عليه خمسون  درجة من 
التقويم الكامل، وخمس�ة وثلاثون درجة لقراءة المادة التدريبية 
وح�ل الأنش�طة والمش�اركة فيها، وع�شر درجات للمش�اركة 
والتفاع�ل في المنتدي�ات وحلق�ات النقاش، وخم�س  درجات 
لحض�ور اللقاءات الحية على الصف الافتراضي والاس�تماع إلى 
التس�جيلات. وهذا ما ينس�جم مع نظام ( MROCS ) العالمي 
للتعلي�م الإلكتروني وهو عبارة عن بروتوكول قياسي أس�اسي 
للتواص�ل ب�ين الم�ادة التعليمي�ة المف�ردة ونظام تس�يير التعليم 
(SML) حتى أن هذه المادة التعليمية أصبحت تسمى ب ocS 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الأول، العدد الأول، 2102م07
اختصارا ل MROCS مع العلم أن المادة التعليمية هي الوحدة 
الأساس�ية للتعليم والتي تعن�ى بتحقيق هدف معين وبإمكانها 
أن تتواصل مع نظام تس�يير معين بحي�ث يعرض النظام نتائج 
المتدرب والمدة الزمنية التي قضاها في حل الأنش�طة ، وكذلك 
مدى اس�تيعاب المادة التدريبية ، وللوصول إلى هذه الأهداف 
فإن نظ�ام( MROCS )يوصي بمجموعة من القواعد الواجب 
اتباعه�ا عند تصمي�م وتطوير المادة التدريبي�ة حيث تكون من 
جهة منسجمة مع هذا النظام ومن جهة أخرى قائمة بذاتها. 
الإشراف التدريبي: يحتوي البرنامج نظاما إشرافيا فاعلا 
للعملي�ة التدريبي�ة ب�كل مكوناتها يتيح لكل المعني�ين بالعملية 
التدريبية (إدارات التدريب بالمركز المقترح) من متابعة مجريات 
العم�ل التدريب�ي والحصول على التغذية الراجعة واس�تخراج 
البيانات وكتابة التقارير.
مرحلة الدعم والمساندة
ويق�دم فيها الدعم الترب�وي الذي يعنى بتطوير المحتوى 
التدريب�ي م�ن الناحي�ة العلمي�ة والتربوية بحيث يس�تفاد من 
التغذي�ة  الراجع�ة  لتطوي�ر  المحت�وى  التعليم�ي  والأه�داف 
والأنش�طة والأس�اليب.., ك�ما تق�دم الدعم الفني بع�ّدة طرق 
لضمان اس�تمرارية عمل النظام بدون أي مش�كلات، ويتكون 
فريق الدعم من مجموعة من المهنيين والمختصين الذين يملكون 
مهارات ش�املة، والذي باس�تطاعته المس�اهمة بفاعلية في حل 
القضايا والمش�كلات التي يمكن أن يواجهها المستخدمون مع 
نظام تدارس تعليمي، ومن أمثلة طرق الدعم المتاحة ما يلي:
1� الدعم بالهاتف.
2� الدعم بالبريد الالكتروني.
3� منتديات النقاش (موقع الإنترنت).
4� أدلة المستخدم.
مؤشرات  الجودة في المشروع
1 � نظام تعليمي وتدريبي قوي ومرن.
2 � تصميم جيد للمحتويات التدريبية التفاعلية.
3 � تصميم جيد للدورات التدريبية.
4 � سهولة الاستخدام وبساطته.
4 � مدربين أكفاء للمساندة.
5 � فريق إداري وفني متميز.
6 � دعم فني وتربوي ( مركز الدعم ).
المراحل المقترحة للمشروع
المعوقات المفترضة للمشروع:
1� تطوي�ر المعايير: حيث إن مناه�ج وحقائب التدريب تحتاج 
لإج�راء تعدي�لات وتحديث�ات كث�يرة بس�بب التطورات 
المختلفة كل سنة بل كل شهر أحيانا.
2� الأنظمة والحوافز التشجيعية: إذ لا يزال عدم البت بصورة 
ثابت�ة في قضية الحوافز التش�جيعية لبيئة التعليم والتدريب 
الإلك�تروني تع�د من العقب�ات التي تعوق فعالي�ة التعليم 
والتدريب الإلكتروني في جامعة القدس المفتوحة. 
3� التكلفة العالية في تصميم وإنتاج البرمجيات التدريبية. 
4� النظرة السلبية للمجتمع الفلسطيني إلى التدريب الإلكتروني 
عن بعد بأنه ذو مكانة أقل من التدريب النظامي.
5� ضعف البنية التحتية وارتفاع كلفة الاتصال بالإنترنت 
6�  عدم اعتراف بعض الجهات الرسمية بالشهادات التي تصدر 
عن مراكز التدريب عن بعد 
خاتم�����ة
يعد مشروع التدريب الإلكتروني المقترح  GINIART-E 
في جامع�ة القدس المفتوحة من المش�اريع الكب�يرة والطموحة 
لاستخدام تقنية المعلومات في التدريب في المنطقة العربية، وهذا 
المشروع ومن خلال النموذج المقترح سيس�عى لتأهيل وتطوير 
الك�وادر البشرية من العامل�ين والطلبة والخريجين حيث يمثل 
ذل�ك احتياجًا حقيقي�ًا للمجتمع الفلس�طيني وتوظيفا للتقنية 
بشكل يسهم في تطوير المجتمع الفلسطيني، والإسهام في مسيرة 
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التنمي�ة الاجتماعي�ة والاقتصادية، ولاش�ك بأن ه�ذا المشروع 
الطموح س�يعتمد في نجاحه على مدى تفاعل الإدارات العليا 
معه ومدى إقبال الفئة المس�تهدفة على برامجه، والتي س�يحظى 
الملتحق�ون به�ا بالعدي�د م�ن الممي�زات المعنوية من احتس�اب 
للدورات ومنح شهادات موثقة وغير ذلك.
التوصيات
في ضوء ما تقدم يوصي الباحث بما يلي:
1�  إنش�اء مركز التدريب عن بع�د في جامعة القدس المفتوحة 
والاس�تفادة  م�ن  النم�وذج  المق�ترح  لم�شروع  التدري�ب 
الإلكتروني في هذه الدراسة.
2� تعيين هيئة إدارية وتدريبية بالمركز تكون مؤهلة وذلك لضمان 
نجاح مهمة المركز 
3� الاتص�ال والتش�بيك مع مؤسس�ات وشركات متخصصة 
محلي�ا وعربيا وعالميا لتطوير نظ�ام إدارة التدريب عن بعد 
والمحتوى الإلكتروني بشكل مستمر.
4� العمل على ن�شر ثقافة التدريب الإلكتروني وأهميته وكيفية 
الاس�تفادة من�ه في المجتمع الفلس�طيني من خ�لال برامج 
إعلامية متخصصة. 
5� الاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية سواء فيما 
يتعلق بالتخطيط أو الإدارة أو التنفيذ للتدريب الإلكتروني.
6� تطبيق التدريب الإلكتروني على مراحل بحيث يكون التحول 
تدريجيا من التدريب التقليدي إلى التدريب الإلكتروني. 
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مرك�ز المستش�ار العربي للتدريب الصحف�ي –وحدة التدريب 
عن بعد
د .  حس�ني  ع�و ض 
عبدالكري�م  يعم�ل  مح�اضرا 
في جامع�ة الق�دس المفتوح�ة ، 
حاصل ع�لى درج�ة الدكتوراه 
في الإرش�اد الترب�وي والنفسي 
م�ن جامع�ة الس�ودان للعلوم 
والتكنولوجيا ، لديه عدة مشاركات في مؤتمرات دولية وعربية 
ومحلية ، ولديه عدد من الأبحاث والمقالات المنشورة في مجلات 
محلية وعربية محكمة  ، يعمل مدربا غير متفرغ في أقسام التعليم 
المس�تمر في جامعة فلس�طين والقدس المفتوحة ، خبير في مجال 
التعلي�م الإلك�تروني ، قام بتصميم عدة مق�ررات الكترونية  ، 
نائب نقيب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وعضو الرابطة 
العالمية لعلماء النفس المسلمين.وعضوالش�بكة العربية للتعليم 
المفتوح عن بعد.
